









El cine norteamericano  tiene una gran  importancia en  la difusión de estereotipos y 
mitos sobre los “otros”, es decir todos aquellos que desde la perspectiva de la cultura 






En  las películas  norteamericanas  nos  encontramos  con diversas  imágenes  sobre  el 
hombre  y  la  mujer  latina  que  pueden  tener  consecuencias  en  cuanto  a  cómo 
percibimos y cómo nos relacionamos con la gente proveniente de América Latina. Se 
trata de  representaciones estereotipadas y mitologizadas de  los “latinos”1. Algunas 









de  estas  imágenes  tienen  raíces  históricas  profundas  y  están  relacionadas  con  el 
contacto de todo tipo de los nacientes Estados Unidos, especialmente con México.2 
 
Mi  interés  no  se  centra  sólo  en    los  estereotipos  negativos  sobre  los mexicanos  y 
latinoamericanos en general, sino  también en explicar  la  fascinación que ejercen  las 
imágenes  estereotipadas.  En  efecto,  las  películas  norteamericanas  no  sólo  nos 
presentan a los latinos  como sucios, incivilizados, violentos, supersticiosos, también 
transmiten  imágenes positivas, proyecciones de virtudes profundamente anheladas 
por  la  audiencia: pasión,  sensualidad, valentía,  libertad de  las  constricciones de  la 
convención,  refinamiento,  pasión,  capacidad  de  expresión  corporal  y musical,  etc. 
























proyecciones de un  sentimiento  real de  carencia debido a  la  falta de desarrollo de 
aspectos importantes de la personalidad en una determinada cultura. Estas carencias 
pueden  ser originadas porque  la  cultura  en  cuestión  en aras de  la  racionalidad,  la 
eficacia  u  otras  razones  ha  marcado  negativamente  ciertas  actividades  o 
comportamientos  que  han  sido  desplazados  hacia  el  inconsciente  y  desde  allí  
proyectadas sobre las culturas o personas “exóticas”.  
 
En  mi  opinión  ciertos  conceptos  e  ideas  del  psicoanálisis  y  especialmente  de  la 
aproximación  jungiana  a  la  psicología  son  útiles  para  explicar  algunos  de  los 
mecanismos mencionados.  
 






de  los  latinoamericanos, por  lo  tanto otros aspectos que  también son  interesantes e 
importantes desde otras perspectivas  (finezas  técnicas, personajes americanos,  etc.) 
son obviados. 
 















casos  a  atracción  o  repulsión  entre  gentes  diferentes  y,  como  reverso  positivo,  a  la 
conciencia de comunidad entre gentes parecidas”4 
 




En  efecto, para  comprendernos  a nosotros mismos ponemos  énfasis  en diferencias 
objetivas o subjetivas con respecto a otros grupos. Utilizando un  lenguaje  figurado, 
podemos  decir  que  usamos  a  los  otros  como  un  espejo  y  construimos  nuestra 
identidad  a  partir  de  lo  que  nos  separa  de  ellos:  Ellos  son  autoritarios  nosotros 
antiautoritarios;  ellos  fanáticos  nosotros  tolerantes;  ellos  sentimentales,  nosotros 
racionales,  etc.  Los  estereotipos  cumplen  entonces  con  una  función  identitaria,  de 
afirmación  de  valores  marcados  positivamente  en  la  cultura  del  grupo  y 
distanciamiento de valores y cualidades vistas como negativas.5 
 







La  corriente  de  la  psicología  cognitiva  en  boga  y  que  es  utilizada  por  muchos 
investigadores  dedicados  a  problemáticas  interculturales,  explica  los  estereotipos 
como un producto de mecanismos mentales en el procesamiento de los estímulos que 
nos  fuerzan  a  la  selectividad  y  la  ultrasimplificación  en  la  representación  de  los 
“otros”.  De  este  modo,  los  estereotipos  serían  necesarios  e  inevitables.  Esta 
perspectiva se escabulle del problema de las serias consecuencias que los estereotipos 
pueden  tener  para  los  grupos  representados  en  forma  parcial,  distorsionada  e 
instrumental. Representaciones que, bien  sabemos por  la  experiencia histórica y  la 
actual,  pueden  llevar  a  la  demonización    de  los  “otros”.  Tampoco  explican  la 
fascinación que ellos ejercen.6 
 





































es  un  símbolo,  una  imagen  al  que  van  asociados  diversos  contenidos.8  Hay  que 








que  han  sido  reprimidos  o  negados  por  estar  reñidos  con  los  valores  de  nuestro 
entorno (familia, cultura) o lados nuestros que por pereza, falta de disciplina o por no 
estar marcados positivamente en nuestra cultura, no hemos desarrollado. Las  














En  el  caso de  las  imágenes de  los  latinos  en  el  cine americano hay que  considerar 
también que no solamente se trata de proyecciones (entendidas dentro del universo 
conceptual  que  vengo presentando  como  algo  nuestro  visto  a  través de un  objeto 
externo)  sino  también  de  generalizaciones  a  partir  de  experiencias  negativas 
factuales: algunos americanos enfrentados a ejemplos de corrupción y militarismo en 












                                  
9  Eugene Pascal. Jung para la vida cotidiana. Barcelona: Ediciones obelisco, 1999, P. 138 
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desconocidas  de  un  fenómeno  cuyos  efectos  se  pueden  constatar:  una  tormenta, 
volcán, la lluvia. Otra es la de  proporcionar modelos de comportamiento positivos (a 







una  concepción del  ser humano  en  la  cual  se  lo ve no  sólo  como un  ser  técnico y 
económico sino también como uno espiritual y ético. 















Debido  a  su  condición  y  funciones  el mito  no  puede  ser  erradicado.  En  nuestras 
sociedades  modernas  y  postmodernas  lo  encontramos  ligado  a  la  esfera  del 








Desperado  (1995)  es  la  continuación  de  la  película  del  instructor  chicano  Robert 
Rodríguez titulada El Mariachi y constituye  la segunda parte de  lo que ha  llegado a 
ser una trilogía: I) El Mariachi (1992) II) Desperado (1995)  y III) Once Upon a time in 
Mexico (2003).  Mientras que en El Mariachi los actores eran desconocidos del público 
internacional  y  hablaban  español,  en  Desperado  actúan  dos  estrellas  que  se  han 
convertido en símbolos de la latinidad para el público mundial (con excepción quizás 
de  los  latinoamericanos) Antonio Banderas y Salma Hayek. Además  los personajes, 
salvo  contadas  escenas,  hablan  inglés  con  acento  predominante  y  fuertemente 
mexicano. 
 
La  trama  de  la  película  es  la  siguiente.  El Mariachi  llega  a  un  pequeño  pueblo 
mexicano, Santa Cecilia, en busca del  responsable de  la muerte de  su novia, Bucho. 
Este último es una expresión del nuevo arquetipo del malo latinoamericano (jefe de 
una banda de narcotraficantes) y domina y  controla  todo el pueblo que vive de  la 
droga. Después de algunos feroces combates preliminares con los hombres de Bucho,  
El Mariachi encuentra dramáticamente   a  la sensual y bella Carolina  (Salma Hayek) 
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que es la dueña de la única librería del pueblo. Carolina tiene una relación con Bucho 
y  la  librería misma es una de  las coberturas del negocio de  la droga. Carolina y El 
Mariachi  se  enamoran  y  juntos  escapan  de  de  la  persecución  de  los  hombres  de 
Bucho que queman la librería. 
 
El Mariachi  establece  también  un  contacto  con  un  niño  del  pueblo  que  quiere  ser 
























Psicológicamente  el  Mariachi  se  caracteriza  por  ser  valiente  y  duro.  Puede  ser 











vestido  de  blanco  y  vive  en  las  lujosas  condiciones  que  caracterizan  la  vida  del 
hacendado  latinoamericano, utiliza eso sí  la más moderna  tecnología al servicio de 
sus  criminales  actividades.  Es  hombre  con  rasgos  psicopáticos  que  no  vacila  en 
disparar a sus propios hombres si fracasan en cumplir una misión, es cruel y siente 
placer en someter a los nuevos miembros de su “familia” o grupo a sangrientos ritos 




Los  hombres  de  Bucho  son  el  prototipo  del  bandido  mexicano  de  las  antiguas 
películas del oeste  americanas:  sucios,  ignorantes,  sudorosos,    crueles y  corruptos. 










El  lugar  en  que  transcurre  la  película,  un  pequeño  pueblo,  se  caracteriza  por  la 






La  falta  de  higiene  de  los  personajes  y  del  ambiente  es  notoria.  Se  habla 














 En  La  máscara  del  Zorro  (1998)  —producida  por  Steven  Spielberg  y  dirigida  por 







Temporalmente  la  película  se  sitúa  en  los  últimos  años  del  dominio  español  en 
México.  En  el  comienzo  de  ella,  las  masas  se  rebelan  en  contra  del  tiránico  y 
explotador gobernador Don Rafael Montero  (Stuart Wilson) y  su  lucha es apoyada 
por el popular héroe enmascarado El Zorro  protagonizado  por Anthony Hockins. El 




Después  de  algunos  años Montero  regresa  a  Texas  en  compañía  de  su  hija  Elena  
(Cathrine    Z.  Jones)  y  es  recibido  calurosamente  por  la  élite  agraria  a  la  que  ha 
ayudado a enriquecerse y pone en marcha un plan para arrebatarle Texas al caudillo 
mexicano Santa Ana. Intenta localizar a su antiguo rival y enemigo, El Zorro, pero no 
lo  reconoce,  porque  los  años  y  las  horribles  condiciones  de  la  prisión  han 
transformado  a  Don  Diego  de  la  Vega  hasta  hacerlo  desconocido.  El  Zorro  logra 
escapar y encuentra a un  sucesor en la figura de un bandido,  uno de los hermanos 
Murrieta  12  (Antonio  Banderas).    EL  viejo Zorro  entrena  y  educa  al menor  de  los 
Murrieta (cuyo hermano mayor ha sido asesinado por el brazo derecho de Don Rafel 
Montero, el Capitán Love) y juntos luchan en contra de estos últimos para impedir la 
realización  se  sus  siniestros  planes.  Logran  salvar  a  cientos  de  hombres  y  niños 
condenados  a  trabajar  en  las minas y  triunfan  sobre  sus  rivales. Don Diego de La 
Vega recupera a su hija antes de morir y el nuevo Zorro, la obtiene como esposa. 
 









vacila  en  aceptar  la  proposición  del  Capitán  Love  de  hacer  volar  por  los  aires  a 
cientos de mineros,  incluidos niños para  que  Santa Ana no descubra  que  lo  están 
estafando: pagando  la  libertad de Texas con el oro que  le pertenece. Tampoco duda  




pone  de  parte  del  pueblo  para  luchar  contra  las  injusticias.  Es  el  arquetipo  del 
guerrero: fuerte, hábil en la lucha, controlado y sabio. Tierno y protector con su hija, 








él. Afortunadamente  encuentra  a  un mentor  (el  viejo Zorro, Don Alejandro  de  la 
Vega)  que  le  ayuda  en  sus  propósitos  de  venganza,  pero  va  mucho  más  allá 
convirtiéndole en una nueva encarnación del héroe enmascarado. 
 













típico  del  psicópata  sospecha  que  tras  la  afeminada  figura  de  Don  Alejandro  se 
esconde quizá el menor de los Murrieta e invita a éste a su oficina donde conserva la 
cabeza y las manos del hermano mayor en alcohol. Pero Don Alejandro no cae en la 




La película  se  corresponde  con  la    imagen primordial  que  surgió de  los primeros 




en utilizar  cualquier medio para alcanzar  sus  sueños de poder. Los  soldados a  sus 
órdenes, pertenecen al pueblo mexicano y  son  representados  como  torpes, burdos, 




El  que  los  “dones”  (las  elites  de  poder  latinoamericanas)  sean  vistos  como  los 













En  la una  fiesta  en  la Hacienda de Don Rafael  adornada  lujosamente  en un  estilo 









Mariachi,  II) Desperado y  III) Once Upon  a Time  in Mexico. Esta última  cuenta  con  la 
participación  de  famosas  estrellas  de  cine  y  cantantes.  Entre  ellos  Johnny  Depp, 
Enrique Iglesias, Mickey Rourke, Rubén Blades y por supuesto Antonio Banderas y 
Salma Hayek. 



















ello cuenta con  la ayuda de  sus amigos, otros dos mariachis  (uno de ellos Enrique 
Iglesias) y también con la del agente de la CIA. Otro ayudante indirecto es el agente 
del  FBI  (Jorge)  protagonizado  por  Rubén  Blades,  que  también  tiene  una  cuenta 










La  película  transcurre  en  lugares  y  medios  estereotípicamente  representativos  de 
México: restaurantes donde el agente de la CIA come puerco pibil, iglesias majestuosas 
de estilo colonial, en las que se desarrolla sangrientos combates entre El Mariachi y la 
gente del  cartel Barrillo,  cuidando ambos bandos de  comunicar  sus  superficiales y 
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supersticiosos  sentimientos  religiosos:  católicos.  Los  combates  se  dan  también  en 













consumado  guerrero,  buen  músico.  Pero  también  es  violento,  temerario, 
supersticioso: se persigna antes de matar a  los hombres de Barrillo en  la Iglesia,  les 
saca dinero cuando yacen muertos  y se lo da como donación a un santo de la Iglesia. 













El  general  Marquez  es  el  típico  militar  latinoamericano  utilizado  por  grupos 









una belleza más voluptuosa y provocadora que  la de Elena  en  el Zorro)  sensual y 




La  “mala  salvaje”  Ajedrez  (Eva  Mendes)  también  representa  la  belleza  mexicana 
(voluptuosa, de “sangre ardiente”) pero es no sólo peligrosa, sino también traicionera 













bandidos,  además  de  los    rasgos  además  señalados  son  bobalicones,  se  pasan  el 
tiempo  tocando  guitarra  y  comiendo,  se  dejan  engañar  por  el Zorro  y  hablan  un 
inglés primitivo. 
 
Los  bandidos  de Desperado  y Once Upon  a Time  in Mexico  también  tienen  caras  sin 
afeitar, grasientas y hacen gala de su falta de urbanidad, a algunos de ellos le falta los 
dientes  o  tienen  la  cara  cicatrizada.  Como  los  soldados  de  Zorro,  son  ignorantes 
(cuentan  con  los  dedos)  y  psicológicamente  hablando  se  caracterizan  por  ser 
violentos  y  sin  escrúpulos:  matan  con  cualquier  pretexto,  por  una  deuda,  por 
sospecha o por alguien hace algo que les incomoda. 














vemos  algunos  artesanos,  sacerdotes  y  con  contornos  borrosos  una  masa  de 
campesinos, sucia, ignorante y manipulada. 
 
Estos  son  los  arquetipos negativos del  latinoamericano o  en  términos  jungianos  la 
“sombra negativa” proyectada  sobre  los  latinoamericanos, porque  la  corrupción, el 
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americana  originariamente puritana  que pone  énfasis  en  al  autocontrol  corporal  y 
verbal y que cultiva el pragmatismo y el dominio del hombre sobre  la naturaleza y 
los seres asociados con ellos como indios, negros, latinos y mujeres. Baste hacer una 






Las mujeres  son o de una belleza  refinada, virginal  (la belleza hispánica de Elena)  
apasionadas,  temperamentales  y  románticas  o  son  de  una  belleza  eróticamente 
provocadora, atrevidas y  sin  frenos, que usan  conscientemente  su  sexo para matar 
como en las mujeres de Desperado  y Once Upon a time in Mexico.  Lejos estamos, tanto 
en  la  forma  como  en  el  contenido, del  tipo de mujer,  representada  entre otras por 
Jane  Fonda,  con  una  concepción  del  cuerpo  como  algo  pecaminoso  que  debe  ser 




Es posible que  los  instructores de  las películas que hemos analizado hayan  tenido 
una  intención  crítica  mofándose  de  los  estereotipos  sobre  los  latinoamericanos 
mediante  la exageración hiperbólica. No obstante, no es  seguro que  la exageración 
logre  que  el  público  se  distancie  de  las  concepciones  estereotipadas  sobre  los 
latinoamericanos.  Después  de  todo  se  trata  de  imágenes  sobre  los  “latinos”  con 
profundas  raíces  en  la  mentalidad  (norte)americana,  que  hoy  son  difundidos  por 
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todo  el  mundo  y  que  confirman  muchas  de  las  concepciones    que    los  europeos  
(sobretodo los protestantes) tienen  sobre los buenos y malos salvajes que habitan la 
América Latina. 
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